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Досягнення позивних тенденцій руху населення в Україні та її регіонах має важливе значення 
для забезпечення соціально-економічної безпеки в складних умовах становлення державності. 
Успішне вирішення питання підвищення чисельності населення є надзвичайно важливим для за-
безпечення подальшого стабільного розвитку країни. Але для прийняття обґрунтованих рішень 
важливо провести детальне аналітичне дослідження у цій сфері з використанням методів стати-
стичного аналізу. 
Загальну характеристику населення у Волинській області станом на початок 1991-2018 рр. 
представлено у таблиці. 
 
Таблиця – Характеристика населення у Волинській області станом на початок 1991–2018 рр. 
 
Показники 
Роки 
Відносне 
відхилення, % 
1991 1996 2002 2006 2011 2016 2017 2018 
2018 до 
1991 
2018 до 
1991 
Наявне населення, тис. 
осіб 
1069 1077 1060,7 1040,4 1037,1 1042,7 1041 1038,5 -2,7 -2,9 
     міське 539,8 556,3 533,2 527,2 537 545,6 544,6 542,7 -2,3 0,5 
     сільське 529,2 520,3 527,5 513,2 500,1 497,1 496,4 495,8 -3,0 -6,3 
Щільність населе-ння,  
осіб на 1 км2 
53 54 53 51,7 51,5 51,8 51,7 51,6 -2,5 -2,6 
Постійне населення, 
тис. осіб 
1067,4 1078 1057,2 1037,7 1034,4 1039,9 1038,2 1035,7 -2,8 -3,0 
населення у віці, % 
          
     0–14 років 24,2 23,3 20,3 18,7 18,7 19,6 19,8 19,8 -22,7 -18,2 
     15–64 років 64,3 63,4 65,1 66,7 68,2 67,6 67,3 67,2 3,7 4,5 
     65 років і старшого 
віку 
11,5 13,3 14,6 14,6 13,1 12,8 12,9 13 27,0 13,0 
Демографічне наван-
таження на 1000 осіб у 
віці 
 15–64 роки, осіб 
555 578 537 499 466 480 486 488 -10,1 -12,1 
у тому числі особами у 
віці           
0–14 років 377 368 312 281 274 290 294 295 -25,5 -21,8 
65 років і старшого 
віку 
178 210 225 218 192 190 192 193 22,5 8,4 
Примітка. Побудовано на основі джерела [1-3]. 
 
Згідно з даними таблиці 1 бачимо, що у 2006 році наявне населення скоротилося на 2,7 % в 
порівнянні з 1991 роком, що становить 1040,4 тис. осіб це на 28,6 тис. осіб менше. У тому числі 
відбувається значне зменшення сільського населення на 33,4 тис. осіб. Серед причин такого змен-
шення населення слід виділити природній рух населення, а також нерозвиненість інфраструктури 
сільських територій: здебільшого молодь виїжджає в місто або за кордон. За аналізований період 
чисельність міського населення зросла на 15,5 тис. осіб у 2006 році в порівнянні з 1991 роком. 
Такі самі тенденції спостерігаються за період аналізованого періоду з 2018 року по 1991 рік, 
чисельність міського населення у 2018 році склала 1542,7 тис. осіб, що на 2,9 тис. осіб менше. До-
сить негативно відображається на чисельності населення в області той факт, що багато осіб чо-
ловічої статі загинуло під час проведення АТО. Якщо проаналізувати щільність населення, осіб на 
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1 км2, то слід відмітити, що у 1991 році вона була більшою в порівнянні з 2006 роком, а в 2018 
році щільність зменшилась на 1,4 особи. Також варто наголосити, що чисельність постійного 
населення у віці 0–14 років має теж тенденцію до скорочення, у 2018 році їх чисельність склала 
19,8 тис. осіб, що на 4,4 тис. осіб менше в порівнянні з 1991 роком. У той же час чисельність насе-
лення у віці 15–64 років має тенденцію до зростання за період з 1991 року по 2018 рік. У свою чер-
гу демографічне навантаження на 100 осіб  у віці від 15 до 64 років має тенденцію до скорочення, 
якщо в 1991 році їх чисельність становила 555 осіб, то у 2018 році їх чисельність скоротилася до 
488 осіб і різниця становить 67 осіб. Негативні тенденції за даним показником спостерігаються і у 
віковій категорії від 0 до 14 років за період з 1991 року по 2018 рік: скорочення відбулося на 82 
особи. 
На основі вивчення тенденцій зміни населення у Волинській області зроблено висновок, що чи-
сельність постійного населення починаючи з 1995 року продовжує зменшуватися і за прогнозами 
така негативна тенденція збережеться у найближчі роки. Тому для виправлення складної демо-
графічної ситуації потрібно на всіх рівнях, особливо державному, посилити стимулювання народ-
жуваності, а також підвищити загальний рівень життя населення. Загалом, можна констатувати, 
що демографічна ситуація у Волинській області складна і за прогнозами до 2030 року вона може 
суттєво погіршитись. Це загрожує знелюдненням сільської місцевості, зменшенням питомої ваги 
людей працездатного віку тощо. Тому доцільно якнайшвидше відновити практику прогресивно 
зростаючого фінансового стимулювання молодих сімей при народженні більше однієї дитини. 
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Преобразования, которые были реализованы в избирательной системе Республики Беларусь в 
современный период, стали факторами, которые предопределили значимые трансформации в по-
литических ориентациях и в формах политического участия граждан. Среди факторов, которые 
объективно обусловили изменения в способах политической самореализации белорусских избира-
телей, необходимо, на наш взгляд, выделить следующие:  
 появление в рамках политической системы Республики Беларусь новых властных инсти-
тутов (Президент, двухпалатный Парламент – Национальное собрание, Конституционный Суд, 
президентская вертикаль власти (органы местного управления); 
 возникновение и увеличение числа политических партий и расширение профильного 
спектра и количественного состава общественных объединений; 
 обновление и расширение нормативно-правовой базы, регламентирующей политическое 
участие в рамках избирательного процесса и за его пределами; 
 возникновение элементов политической конкуренции в структуре избирательных про-
цессов и политической системы в целом;  
 возрастание разнообразия в содержании информационных потоков политического харак-
тера, сегментация общественного сознания и обусловленная этими обстоятельствами активизация 
усилий по поиску мировоззренческих оснований современной национально-государственной 
идентичности белорусского народа. 
Одним из важных направлений изменений в ходе совершенствования избирательного процесса 
стала его технологизация, в контексте которой избирательный процесс может быть представлен в 
виде упорядоченной последовательности формализованных процедур, объединенных единым за-
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